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Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.346/65 por la que se. concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al





O. M. 4.347/65 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata-rápida «Temerario» al Teniente
de Navío (A) don José Antonio Bueno Valero.--Pági
na 2.463.
O. M. 4.348/65 (D) por la que se disponé pase destinado
al buque-hidrógrafo «Tofifio» el Teniente de Navío (S)
don Juan Díaz Granda.--Página 2.463.
O. M. 4.349/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo «Tofiño».-el Teniente de Navío don
Pedro Gayán Cubero.--Página 2.463.
O. M. 4.350/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa» el Teniente de
Navío (H) don Gonzalo Casado de la Puerta.—Pági
na 2.463.
O. M. 4.351/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo «Malaspina» el Teniente de Na
vío (A) don Miguel Molinero Fernández. — Pági
na 2.463.
O. M. 4.352/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mayor de la Escuadrilla de Corbetas el
Teniente de Navío D. Fernando González de Canales
y López-Obrero. Página 2.463.
O. M. 4.353/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Eume» el Alférez de Navío D. Fran
cisco Frau Costa.—Página 2.463.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.354/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Ter» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Melquíades Delgado Pelegero.
Página 2.463.
O. M. 4.355/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Santander el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ma
nuel Orejas Méndez.—Página' 2.464.
O. M. 4.356/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Pizarro» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. José M. Malagón .Ortuondo.—
Página 2,464.
O. M. 4.357/65 (D) por la que se dispone pase de-stinado
al guardapescas «Centinela» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José García Sampedro.—
Página 2.464.
O. M. 4.358/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Genil» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Mariano Mas Monterrubio.—
Página 2.464.
O. M. 4.359/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al patrullero «V-17» el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Juan J. Nuño Salvador. Pági
na 2.464.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.360/65 (D) por la que. se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se expresan los
Condestables Mayores de segunda que se relacionan.
Página 2.464.
Servicios de tierra.
O. M. 4.361/65 (D) por la que se dipone pase a «servi
cios de tierra» el Brigada Radiotelegrafista D. Fran
cisco Boj Vallejos.—Página 2.464.
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Retiros.
O. M. 4.362165 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado> el Condestable Mayor de pri
mera D. Nicolás Fernández Soto.--Página 2.465.
O. M. 4.363/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Radiotelegrafista Mavor de
primera D. Pedro Orfila Pons.—Página 2.465.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.364/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Sargentos que
se menciona.—Página 2.465.
Bajas.
O. M. 4.365/65 (D) por la -que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Subteniente Contra
maestre D. Rafael Alonso Tojo.—Página 2.465.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 4.366/65 (D) por la que se 'promueve al empleo
d'e Sargento Fogonero al Cabo primero de dicha pro
fesión José Caraballo Monte de Oca.—Página 2.465.
Continuación en el servicio.
O. M. 4.367/65 (D) por la que se concede la Continua
ción en el servicio al personal de Fogoneros, de Mar
y de Cañón que se cita.—Páginas 2.465 y 2.466.
Licencias ecuatoriales.
••••
o. M. 4.368/65 (D) por la que se conceden *seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Fogonero Lau
reano Oreona Pita. Página 2.466.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
o. M. 4.369/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para, cubrir las plazas que se indican en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Página 2.466.
O. M. 4.370/65 (D) por la que se convoca exainen-con
curso para cubrir en el Departamento Marítimo- de
Cartagena las plazas de la Maestranza que se men
cionan.—Páginas 2.466 y 2.467. -
Destinos.
O. M. 4.371/65 (p) por la que se confirma en el destino
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz al Auxiliar Administrativo de tercera Miguel Amo
res Campara. P:Igina 2.467.
PERSONAL VARIO
illayordomos.—Bajas.
O. M. 4.372/65 (D) por la que se dispone cause baja
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Crit.: del .11/Iérito Naval.
Orden Min;sterial núm. 4.346/65.--En atención
a los méritos contraídos por el Teniente de Navío de
la Marina argentina D. _luan Carlos Ranzini. vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.








Orden -Ministerial núm. 4.347/65 (D). — Se
nombra Segundo Comandante de la fragata rápida
Temerario al Teniente de Navío (A) don. José An
tonio Bueno Valero, que cesará en la fragata Jú
piter.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.348/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Juan Díaz
Granda cese en el "submarino S-31 y pase destinado
al buqu'e-thidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácte? voluntario,.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se lhalla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.349/65 (D).--Se (lis
pone que el Teniente de Navío D. Pedro Gayán Cubero cese en la fragata Sarmiento de Gamboa y pase
destinado al buque-bidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 -de 'julio de1965 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.350/65 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío (H) don Gonzalo Ca
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sacio de la Puerta cese, a efectos de destino, en la
licencia ecuatorial que se encuentra disfrutando y
pase destinado al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.351/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Miguel Mo
linero Fernández cese corno Comandante del buque
de desembarco L. S. M.-2, cuando sea relevado,
pase destinado al buque-hidrógrafo Malaspina,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.352/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando Gonzá
lez de 'Canales y López-Obrero cese como Segundo
Comandante del minador Eolo, una vez sea releva
do, y pase destinado a la Plana Mayor de la Escua
drilla de Corbetas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.353/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Francisco Frau
Costa cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa y
pase destinado al dragaminas E11111C.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.354/65 (D).—Se dis
póne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
activa D. Melquíades Delgado Pelegero. cese en lacorbeta Atrevida y pase destinado al dragaminasTer.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1965,
Excmos. Sres. ..,
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.355/65 (D).---Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Orejas Méndez cese en el buque
tanque Teide y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Santander.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1965
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.356,/65 (D).—Se (lis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José M. Malagón Ortuondo cese en la
fragata rápida Ariete y pase destinado a la fragata
Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.357/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José García Sampedro cese en el buque
transporte Almirante Lobo, una vez sea relevado,
y pase destinado al guardapescas Centinela.
Este destino- ,se confiere. con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.358/65 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Navial
Activa D. Mariano Mas Monterrubio cese en el
destructor Almirante Valdés y pase destinado al dra
gaminas Genil.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
"
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.359/65 (D).--Se dis
p1e que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan J. Nuño Salvador cese en el Grupo
Naval de Playa de la Agrupación Anfibia y pase
destinado al patrullero
Este destino se confiere con carácter Voluntario.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.360/65 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en los -destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso", en los que al frente de
cada -uno se expresa :
Condestables Mayores de segunda.
Don Pedro Sánchez Urrea. Polígono de Tiro
_Naval "Janer".
Don Ramiro- Meys Rey.—Polígono de Tiro Naval
"janer".
Don Juan Martínez Pereira.—Polígono de Tiro
Naval " janer".
Don Manuel Carballido Carballido.—Polígono de
Tiro Naval "Janer".
Don José Guerrero Fernández. Servicio de
Torpedos y Defensas Submarinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Dan José Fariña Varela.—Ramo de Artillería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 4.361/65 (D).—De con
formidad con lo informado par el Servicio de Sani
dad de la Armada y lo propuesto-por el de _Personal,
se dispone qué el Brigada Radiotelegrafista D. Fran
cisco Boj Vallejos pase a "servicios de tierra", con
arreglo a lo preceptuado en la norma 24 del capí
tulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D, O. núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ,..
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.362/65 (D). Por
cumplir el día 17 de abril de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Condestable
iNlayor de primera D. Nicolás Fernández Soto pase
a la situación de "retirado" eii. la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.363,/65 (D). — Por
climplir el día 17 de abril de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Radiotelegrafista
Mayor de primera D. Pedro Orfila Pons pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.364/65 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
26 de diciembre de 1958 .(D. O. núm. 2 de 1959),Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, y Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que am
plía la primeramente citada, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio, en las categorías que se citan y•conlas antigüedades y efectos económicos que se indi
can, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a
del 1 de agosto de 1965.
Sargento Radiotelegrafista D. José María
Bouza, con antigüedad de 4 de julio de 1965.
Cruz pensionada con •2.400 pesetas anuales a
del 1 de mayo de 1965.
Sargento Fogonero D. Juan Cabral Pazo, con an




Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1965.
Sargento Fogonero D. Clemente López Bonome
con antigüedad de 27 de junio de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1965.
Sargento Fogonero D. José A. Montero Ruiz,
con antigüedad de 16 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1965.
Sargento Fogonero D. Jaime Vidal Mayobre, con
antigüedad de 24 de noviembre de 1963.-(1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).





Orden Ministerial núm: 4.365/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 14 de
octubre actual, el Subteniente Contramaestre don
Rafael Alonso Tojo.





Orden Ministerial núm. 4.366/65 (D). — Por
existir vacante v haber sido declarado "apto" parael ascenso por Orden Ministerial número 1.412/65(D. O. núm. 72), se promueve al empleo de Sargento
Fogonero al Cabo primero de dicha profesión JoséCaraballo Monte de Oca, con antigüedad de 6 de oc
tubre de 1965 y efectos administrativos a partir dela revista siguiente.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. _4.367/65 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nimi. 189), al
siguiente personal de Fogoneros de Mar y Cañón :
Cabos primeros Fogoneros.
José Ignacio Chao Montero.—En' tercer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de octubrede 1965.
Manuel Otero Pichel.—En cuarto reenganche, porcuatro años, a partir del día 1 de julio de 1965.
Francisco Filgueira Freire.—En cuarto reenganche, por cuatro años, a partir del día 18 de agostode 1965.
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Juan Francisco Chao Montero.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1965.
Mario Vilar Fernández.—En cuarto reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de
1965.
Cabo primero de Mar.
José Prieto Tenreiro.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1965.
Cabo primero de Cañón.
Francisco Piñeiro Castro.—En tercer reenganche,
por cuatro años. a partir del día 1 de julio de 1965.




Orden Ministerial núm. 4.361/65 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero
Laureano Oreona Pita en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núrne
1.0 se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.369/65 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir, en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena, las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Ouímico).
Dos de Operario de segunda (Químico).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la expresada Jurisdicción, considerándose como
mérito preferente la conducta observada y concep
tuación merecida.
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Para las plazas de Operario de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos del oficio de la plaza que se
trata de cubrir, se encuentre destinado en la citada
Jurisdicción , cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria v observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anteriormente
citado, podrá tomar parte también el de la mencio
nada Tercera Sección. sin condiciones, así corno el
civil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho años y no exceder de los
cuarenta y cinco en la fecha de la convocatoria, ca
rezca de antecedentes penales, observe buena con
ducta y reúna la aptitud física necesária.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de.puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.




Orden Ministerial núm. 4.370/65 (D). Se
convoca examen-concurso para cubrir, en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena, las plazas de la
Maestranza que se indican a continuación :
Una de Operario de ,primera (Velero) para el
Ramo de Armamentos.
Una de Operario de segunda (Calafate) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Carpintero Ribera)
para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Fundidor) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Tallista) para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Regulador de Ar
mas Submarinas) para los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Delineante) para el
C. I. A. F.
Una de Operario de segunda (Multicopista) para
el C. I. A. F.
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Operario de primera.-L--Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos afios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la Jurisdicción del
•
Departamento Marítimo
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de Cartagena, considerándose como mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación mere
cida.
Para las plazas de Operario de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos de los oficios de las plazas
que se trata de cubrir, se encuentre destinado en
la citada Jurisdicción, cuente con dos arios de anti
oiiedad en sus respectivas categorías, posea la aptitud
física necesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriesen con el personal anteriormente
citado. podrá tomar parte también el de la mencio
nada Tercera Sección, sin condiciones, así con'lo • el
civil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho arios y no exceder de los
cuarenta y cinco en la fecha de la convocatoria, ca
rezca de antecedentes penales, observe buena conduc
ta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento:
El plazo de admisión de instancias ,será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los -diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 4.371/65 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Irá.-
rítimo de Cádiz, se confirma en el destino del Es
tado Mayor del citado Departamento al Auxiliar
Administrativo de tercera Miguel Amores Cam
para a partir del día 1 de enero del año actual.
Madrid, 19 {le octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán /General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe de los Servicios
de Intendencia de este Ministerio.
Personal vario.
Mayordomos.--Balas.
Orden Ministerial núm. 4.372/65 (D).--Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José Ramón Fernández Gonzalo, contratado por Orden Ministerial
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de 3 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 207) para
prestar sus servicios en el destructor Almirante Mi
randa, cause baja como tal, por dimisión tácita, a
partir del día 1 de septiembre del año en curso, en
las condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. 0. núm. 58).






Don Juan Martínez de Marañón y López de Heredia.
Capitán dé Corbeta (SM), Juez instructor del ex
pediente número 922 de 1965, instruído por pér
dida del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de Juan Arambarri González, expedido con
el número 18.450,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 9 del pasado mes de septiembre
ha sido declarado justificado el extravío del docu
mento de referencia y nulo y sin valor el mismo ;
por lo que incurre en responsabilidad quien poseyén
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 14 de octubre de 1965.—E1 Capitán
de Corbeta (SM), Juez instructor, Juan Martínez de
Marañón.
(423)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida número 1.080 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto obrante en
dicho expediente se declara justificado el extravío de
ta Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Juan Cerdido Piñeiro, quedando, por tanto, nulo ySin valor, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 11 de octubre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina. Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(424)Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 136 de 1937 de I. M., Ramón
Bermúdez Pérez,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento ha sido declarado
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nulo v sin valor tal documento, por haberse acredi
tado en forma el extravío del mismo ; incurriendo
en responsabilidad las personas que lo hallen o po
sean y no le entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 15 de octubre de 1965.—El




ARSENAL DE LAS PALMAS
JUNTA DE SUBASTAS.
(64)
Construcción de un edificio con destino a la Ayu
dantía Militar de Marina- de San Sebastián de La
Goinera.—E1 próximo día 22 de noviembre del co
rriente ario se celebrará, a las once horas, en la Sala
de Juntas del Arsenal de Las Palmas, el acto de su
basta pública para la adjudicación de las obras de
-
construcción de un edificio con destino a la Ayudan
tía Militar de Marina de San Sebastián de La Go
mera, al precio tipo de dos millones novecientas cua
renta y tres mil novecientas noventa y seis pesetas
con cincuenta y tres céntimos (2.943.996,53 ptas.).
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta hasta treinta minutos .después de constituida la
misma.
Los presupuestos, así corno los pliegos de condi
ciones, etc., se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de la Comisaría del mismo Arsenal, donde po
drán • examinarse por cuantas personas o entidades
así lo deseen, durante los días que preceden al seña
lado para la celebración de la subasta y en horas hábi
les de oficina.
Arsenal de Las Palmas, 2.1 de octubre de 1965.
El Secretario de la Junta de Subastas, José Luis de
Pando.
ESTACION NAVAL DE LA GRAÑA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN.
(65) -
El próximo día 5 de noviembre del corriente ario
se celebrará, a las once horas, en el Juzgado de Ins-é
trucción de la Estación Naval de La Graña (El Fe
rrol del Caudillo), la venta en pública subasta de los
siguientes efecío. :
Una mina "Motala", corno chatan'a, hallada en la
playa de La Añora-Gijón.—Precio tipo : 625,50 pe
setas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las
trece horas del día anterior al de la subasta en el
Juzgado de Instrucción de la Estación Naval de La
Graña (El Ferrol del Caudillo), donde podrá exami
narse dicha mina por cuantas personas o Entidades
así lb deseen durante los días que preceden al seña
lado para la celebración del acto de la subasta y en
horas hábiles de oficina.
Los licitadores deberán acreditar que se encuen
tran en posesión del carnet de empresa con respon
sabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas
con la chatarra.
La Graña, 20 de octubre de 1965.—El Comandan
te de 'Máquinas, Juez instructor, Juan Castro Fa
jardo.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE 1‘1ALLORCA
(66)
Por d presente se saca a subasta el salvamento cl.e
los restos del patrullero V-22, hundido en aguas ju
risdiccionales de Mallorca.
El precio tipo mínimo para optar a la licitación
será de veinte mil pesetas (20.000,00 ptas.).
La subasta tendrá lugar a las doce horas del día
25 de noviembre de 1965, en la Comandancia Militar
de Marina de Mallorca. . •
Los pliegos de condiciones por los que ha de re
girse la subasta estarán de manifiesto en las Coman
dancias Militares de Marina de Cartagena, Valencia,
Barcelona y Palma de Mallorca.
Los licitadores deberán acreditar documentalmen
te la constitución de un depósito provisional de cua
trocientas pesetas (400,00) en las Habilitaciones de
cualquiera de las Comandancias de Marina antes ci
tadas.
El pago de anuncios será por cuenta del adjudica
tario.
Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1965.—El
Capitán de Intendencia Secretario, Alvaro Delgado.
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